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aQuina gran pensada havem tingut! - exclama Eri 
Tapiró anib voluptuositat. 
-Pero ten compte, eh? ... Ves que no ens srntiii 
els monjos que deiren estar fent la bacaineta al ds -  
munt del claustre. 
-FuiE, home! Ja ~ B S  d o ~ r r e m  ansia dc q v k  no 
se n'enterin!n 
Malgrat totes les ariaies, s a l t i  el tap smb  un  er- 
trkpit formidable, irrevereni, que féii tremolar aque- 
lles sonares voltes, i que semblaren contestar amb 
un  murmuri d'indignnció, un  anothema sil q u i  des- 
vani en terrorifiques resronincies. 
En Fortuny no pagué resistir la temptacib i des- 
tapa tarnbé la sevs gaseosa. Una altra detonaeió, 
més formidable encara qiie la primera, féu retrunyir 
novament I'augusta Bassilicr, la qual tremoiava en -  
care quan aparegué el ssgr i s t i  fuiiun, deseomport i 
cridant com un esperitat : 
=Profanació! Sacrilegil Vostes pretexten venir a 
pintar per entregar-se a aefles escendaloses! Surt in 
immedistamrntl V a i g a  donar-iie part ... Vaig o do- 
nar-ne part!. 
En Fortuny estava aterrat. En Tapiró no les tenia 
totes, pero, fent  el cor fart, i n t en t i un  cop d'audicia. 
<Pero home d e  Déu, quina mosca I'ha pieat? Que 
fém, doncs, sin6 pintar? Quines xeflei són aquestes 
de que parla? 
-1 aquestes empolles d e  gaseosa? 
-1 bé  ... iprecisament! Són ampolles de  gaseosa. 
-Vost&s s'han figurat que aixb és u n a  cantina? 
-1 vos t i  <ha figirrat que en. servim d'aiab pzr a 
beuie? 
-Dones per 
-Per a pintar. 
-Per a,.. Miri qiie t é  ... ! 
-Pero, 6s possible que  to t  uo sagrista d e  la Ca- 
tedral d e  Barcelona í i a  tan prof i  en coses d'Art que 
igriori aquestes coses? Voste no sap que hi ha pin- 
tura a I'aiguada, pintura a la gounchc i pintura a 1s 
gaseosa? ... Aquei t  és el procedimet>t més modern, 
el que dóna més frescor d e  colorit ... i 6s el que usem 
riocaltrec. 1 sin&, vegi., 
1 iicaiit tan tranquil.lament el pinrell a l'ampolia i 
remenant-lo amb llestese en el liquid que hi queda- 
va, se posa a pintar I lan~ai i t  esbufees de  satisfacció. 
.Ha ve"?-deia sense dignar-se sisquers girar la  
vista a son interlocutor.-Veism si amb aigua clara 
pa t  obtenir-se aquesta transparencia, aquesta diafa- 
nitat, aquezta ... frescuru ... r 
En Fortuoy havia imitat son exemple. El ragr i s t i  
elc mirava pintar amb un  pam d e  boca oberta; i, no 
trobant argument per a oposar a tanta frescura, 
t o m b i  I'espatlia i s 'entorni  botzinant, no conven- 
cut, pero canvencut. 
D e  totes maneres, ni En Fortuny ni En Tapiró 
van tornar mai més a pintar a la gaseosa. 
Déu 5ap lo que I'Art hi hau r i  degut  perdre! 
APELES MESTRES 
NIT D'HIVERN 
La nit e's fosca ... Dolt 01s terrats 
hi guspiregen els ulls del* gats. 
No's ven que brilli ni un sol estel. 
Lo !erra es negra ... negre es el =e[. 
El went udola. i f a  un xiulet. 
Els gots s'amaguen sentint el fret. 
Les fuffes seques fan ball rodó. 
La ni! es fosco ... qunsi fa p6. 
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